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1DWXUDODQGFXOWXUDOODQGVFDSHV
2YHUWKHODVWWKLUW\\HDUVWKHFRQFHSWRIODQGVFDSHHYROYHGH[WHQGLQJIURPWKDWFKDUDFWHUL]HGE\WKHSUHVHQFHRI
QDWXUDOHOHPHQWVRIH[FHSWLRQDOYDOXHWRFXOWXUDO´ODQGVFDSHPDUNHGE\WKHPDQ¶VZRUNKHQFHUHVXOWLQJIURPWKH
H[SUHVVLRQRIWKHW\SLFDOLGHQWLW\RIORFDOFRPPXQLWLHVLQUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUWHUULWRULHV
7KH DUW  RI WKH WKLUG SDUW RI WKH ³&RGLFH GHL %HQL &XOWXUDOL H GHO 3DHVDJJLR´ FOHDUO\ GHVFULEHV VXFK
WUDQVIRUPDWLRQE\UHDGLQJ7KHODQGVFDSHLVGHILQHGDVWKHSDUWRIWHUULWRU\H[SUHVVLQJWKHLGHQWLW\UHVXOWLQJIURP
WKHFRQFXUUHQWDFWLRQRIQDWXUDODQGKXPDQIDFWRUVDQGWKHLUUHODWLRQVKLS´DQGDGGLQJ³DVUHVXOWRIFXOWXUDOYDOXHVLW
IDFWXDOO\UHSUHVHQWVWKHWHUULWRU\¶VLGHQWLW\´
$VVWDWHGE\WKH³&RGLFH´ERWK5HJLRQDODQG*RYHUQPHQWDOLQVWLWXWLRQVQHHGWRLGHQWLI\WKH³HQYLURQPHQWDO
KHULWDJHV´LHSDUWVRIWKHWHUULWRU\KDYLQJVLJQLILFDQWSXEOLFLQWHUHVWRQWKHEDVLVRIWKHSUHVHQFHRIQDWXUDO
XQLTXHQHVVHJRIJHRORJLFDORUERWDQLFDOQDWXUHWKHRYHUDOOQDWXUDOIUDPHZRUNDQGRUWKHLUFXOWXUDODVSHFWV
LQWHQGHGDVWKHUHVXOWRIWKHPDQ¶VLQWHUYHQWLRQV$OUHDG\WKH5HJLR'HFUHWR5HJXODWLRQVIRUWKHDSSOLFDWLRQ
RI/DZRQWKHSURWHFWLRQRIQDWXUDOEHDXW\DUWSRLQWHGRXWRQHRIWKHSDUDPHWHUVWRLGHQWLI\WKH
VSRQWDQHRXVIXVLRQDQGFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHH[SUHVVLRQRIQDWXUHDQGWKDWRIKXPDQODERUDVLWHPVWREH
SURWHFWHG
&OHDUO\WKHPDQ¶VZRUNKDVEHHQDQGVWLOOUHPDLQVWKHPDLQDUFKLWHFWRIWKH,WDOLDQODQGVFDSHWKURXJKLWVDFWLRQV
RQ SODLQV PRXQWDLQV KLOOV DQG WRZQV 6WLOO WKH PRVW DSSDUHQWO\ ZLOG VFHQDULRV VXFK DV ULYHUV DQG IRUUHVWV DUH
LQGHHGWKHUHVXOWRIWKHFRQWLQXRXVDFWLRQRIPDQZKRDFWVDVDPDLQWDLQHURIWKHOLYLQJPDWWHUZKLFKKDVWREH
PDQDJHGWKURXJKDDVVLGXRXVZRUNIRUWKHSURGXFWLYHSXUSRVHVDVZHOODVWRSUHVHUYHWKHKDELWDW
7KHLGHQWLW\RIWKH,WDOLDQODQGVFDSHLVRIWHQOLQNHGWRWKHH[SORLWDWLRQRIODQGUHVRXUFHVHVSHFLDOO\WKRVHRIDJUR
IRUHVWDOOQDWXUHZKLFKRYHUWLPHKDVJHQHUDWHGDOPRVWGHFLSKHUDEOHVLJQV$VDQH[DPSOHFKHVWQXWZRRGVGRWWLQJ
WKHVORSHVRI$SHQQLQHVRULJLQDWHGIURPWKHDFWLYLWLHVRIWKHORFDOSRSXODWLRQV)UXLWVIURPWKHVHWUHHVJXDUDQWHHG
OLYHOLKRRGWRUHVLGHQWV<HWEHHFKZRRGVKDYHEHHQLPSODQWHGZLWKWKHDLPWRUHFRYHUEXLOGLQJDQGKHDWLQJPDWWHU
:LWKWZRDecretiSXEOLVKHGLQ0LQLVWU\KDVSURWHFWHGWKHJUHDWHVW,WDOLDQEHHFKIRUUHVWRIWKH0RQWH$PLDWD
SODFHGLQEHWZHHQWKH3URYLQFHVRI6LHQDDQG*URVVHWRDQGZKLFKZDVLPSODQWHGLQWKHWKFHQWXU\E\WKHPRQNV
RI WKH%HQHGLFWLQH$EEH\RI6W6DYLRU%HORZ WKHPRQ WKH VORSHVRI WKH0RQWH$PLDWD WKHUHDUHYDVW FKHVWQXW
ZRRGVSODQWHGIURPWKHODWH0LGGOH$JHVWRWKHPRGHUQDQGFRQWHPSRUDU\DJHZKLFKDUHGRWWHGZLWKFKDUDFWHULVWLF
seccatoiDQGPLOOVIRUWKHSURGXFWLRQRIFKHVWQXWIORXU
2YHU WKH FHQWXULHV DOVR 5HOLJLRXV FRPPXQLWLHV FRQWULEXWHG WR ERWK PDLQWHQDQFH DQG GHYHORSPHQWV RI WKH
WHUULWRULHV )RU LQVWDQFH LPSUHVVLYH WHUULWRU\¶V WUDQVIRUPDWLRQV FKDUDFWHUL]HG WKH VHWWOHPHQWV RI %HQHGLFWLQH DQG
&LVWHUFLDQPRQDVWHULHVLQFOXGLQJH[FDYDWLRQRIFKDQQHOVIRUK\GUDXOLFUHFODPDWLRQRIODQGVDQGFRQVWUXFWLRQRIGU\
VWRQH ZDOOV IRU WKH FXOWLYDWLRQ ³D WHUUD]]DPHQWL´ RI JUDSHYLQHV DQG ROLYH WUHHV ([DPSOHV DUH WKH ZRUNV RI
UHFODPDWLRQRI&LVWHUFLDQVRI)RVVDQRYD)5ZKRVHDEEH\QDPHUHIHUV WR WKHK\GUDXOLFZRUNDVVRFLDWHGZLWK LWV
IRXQGDWLRQ

3URWHFWLRQDQGWUDQVIRUPDWLRQRIDJULFXOWXUDOODQGVFDSHV
6LQFH WKH V RI WKH WK FHQWXU\ VRPH ³GHFUHWL GL YLQFROR SDHVDJJLVWLFR´ FOHDUO\ GHILQHG WKH DJULFXOWXUDO
ODQGVFDSHWKXVRIILFLDOO\UHFRJQL]LQJWKHEHDXW\RIWUDFWVRIODQGE\ODZ7KHWH[WRIWKH9LQFRORRI$OEHUHVHDUHD
*URVVHWR GHVFULEHV WKH ³W\SLFDO SOHDVDQW DJULFXOWXUDO SK\VLRJQRP\´ RI D ZHOOPDQDJHG SODLQ ZLWK WKH
EDFNJURXQGRIWKH³8FFHOOLQD´KLOOV'0)LJ
0RUH UHFHQWO\ ,WDOLDQ DJULFXOWXUDO ODQGVFDSH¶V EHDXW\ KDV EHHQ LQWHUQDWLRQDOO\ UHFRJQL]HG DVZLWQHVVHGE\ WKH
LQFOXVLRQRIWKH9DOG
2UFLDLQWKH³:RUOGKHULWDJH´E\81(6&2LQ,WLVSDUWRIWKHODQGVFDSHRI3LHQ]DLH
WKHLGHDOFLW\RIWKHKXPDQLVW3RSH3LXV,,DQGLVLQYLVXDOUHODWLRQVKLSZLWKWKHFLW\UHPDLQLQJDOPRVWXQFKDQJHG
VLQFHWKFHQWXU\7KHVHDUHWKHHQUROOPHQWFULWHULDWRWKHOLVW"(iv) Val d'Orcia is an exceptional example of how 
the landscape was redesigned in the Renaissance period with the aim to reflect the ideals of good governance and at 
the same time achieve an appreciated aesthetic image; "(vi) ... il paesaggio della Val d'Orcia è stato celebrato dai 
pittori della Scuola Senese che fiorì nel periodo rinascimentale. Le immagini della Val d’Orcia e, in particolare, le 
rappresentazioni dei paesaggi in cui le persone sono raffigurate mentre vivono in armonia con la natura, sono 
diventate un’icona del Rinascimento che ha influenzato profondamente il pensiero sul paesaggio
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)LJ$OEHUHVH*5$JULFXOWXUDOODQGVFDSHLQFOXGLQJWKHYLOODJHRIUHFODLPHUVZLWKWKHEDFNJURXQGRI8FFHOOLQD

+RZHYHU H[SHUWV LQ WKH ILHOG FDQ UHFRJQL]H EHKLQG WKH QDWXUDOQHVV RI YLHZV VRPH LPSRUWDQW GLIIHUHQFHV
EHWZHHQWRGD\
VDJULFXOWXUDOODQGVFDSHVDQGWKDWRIILYHFHQWXULHVDJR,QWKHODVWVHYHQW\\HDUVLQIDFWFKDQJHVIURP
PXOWLFXOWLYDWLRQ DJULFXOWXUH SUHYLRXVO\ QHHGHG IRU WKH SRSXODWLRQ PDLQWHQDQFH WR WKH DOPRVW JUDLQ PRQR
FXOWLYDWLRQKDYHRFFXUUHG$OWKRXJKWKLVODWWHUFXOWLYDWLRQVUHVXOWLQGHFUHDVLQJLQFRPHVRYHUWKHODVWGHFDGHVWKH\
UHPDLQ WKH VFDIIROGLQJ RI WKH YDOXDEOH quadro naturale” LQ WKLV SDUWLFXODUO\ FKDUPLQJ DUHD /DQGVFDSH RI9DO
G¶2UFLD DSSHDULQJ LQ VRPH LQVWDQFHV PRQRWRQRXV LV SDUWO\ FRQVHTXHQFH RI WKH LQWURGXFWLRQ RI WKH (XURSHDQ
&RPPXQLW\ VXEVLGLHV 7KHLU SURJUHVVLYH UHGXFWLRQ DQG HQGLQJ LV H[SHFWHG WR IDYRU WKH UHWXUQ WR FURS YDULHW\
5HFHQWO\ WKH KLJK SURILWDELOLW\ RI WKH JUDSHYLQH IDYRUHGE\ FRQVRUWLD RI ORFDOZLQHULHV KDV GHWHUPLQHG LQ VRPH
IRRWKLOODUHDVWKHVSUHDGRIYLQH\DUGVZKLFKDUHLQVHUWHGEHWZHHQVHFXODUROLYHJURYHV+RZHYHUYDVWDUHDVRIWKH
9DOG
2UFLDDUH VWLOO LQ WKHSDVWXUHDQDFWLYLW\JHQHUDWLQJDEXVLQHVV OLQNHG WR WKH IORXULVKLQJSURGXFWLRQRIGDLU\
SURGXFWV



)LJ3DWWHUQRIDJULFXOWXUDOODQGVFDSHQHDU*URVVHWR)LJ7KHPiana di Gioia Tauro5&

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
$V KHUH DERYH GHVFULEHG DJULFXOWXUDO ODQGVFDSH HYROYHV ZLWK FKDQJHV LQ VRFLHW\ DQG WHFKQRORJ\ %XW LQ WKH
EHDXWLIXO UXUDO ODQGVFDSH RI VRXWKHUQ 7XVFDQ\ WUDQVIRUPDWLRQV KDYH EHHQ JHQHUDWHG LQ OLQH ZLWK WKH W\SLFDO
FKDUDFWHULVWLFVRIWKHSODFHV0DQ
VDFWLYLWLHVLQDJULFXOWXUHKDYHGHOLQHDWHGWKHWHUULWRU\ZLWKDQHWZRUNRIVLJQVDQG
IUDJPHQWHG LW LQWR D FRORUSDWWHUQKDYLQJ VWURQJ FRQQRWDWLRQ VFDWWHUHGZLWKLQ UHVLGHQWLDO DQG IXQFWLRQDO EXLOGLQJV
OLNHDEEH\VDQGIDUPV)LJ
6WDUWLQJIURPWKHWKFHQWXU\ WKH³5HFODPDWLRQFRQVRUWLD´FUHDWHGDQHWZRUNRIDGGLWLRQDOVLJQV LQ WKH ,WDOLDQ
DJULFXOWXUDOODQGVFDSHPDLQO\UHODWHGWRZRUNVDLPHGDWFRQWUROOLQJK\GUDXOLFEDODQFHRIPDQ\SODLQVWKXVHQVXULQJ
DGHTXDWHVSDFHWRSDVWXUHDQGFURSV3DUWLFXODUO\LQWKHFDVHRIFRDVWDOSODLQVWKHKDQGRIPDQFDQEHGLVWLQJXLVKHG
EHKLQG WKH VFHQHV LQ WKH DOPRVW LQYLVLEOH ZDWHU SURMHFWV DV ZHOO DV ERWK PHFKDQLFDO DQG HQYLURQPHQWDO
HQJLQHHULQJWKHODWWHURQHVSUDFWLFHGIRUFHQWXULHVE\ZRUNLQJZLWKQDWXUDOFULWHULDDQGWRROV7KHUHFODLPHGDUHDV
KDYHEHHQJHRPHWULFDOO\GUDZQE\VWUHHWVFKDQQHOVDQGIUDJPHQWDWLRQRIHPHUJHGODQGVZKLFKDUHPDUNHGE\
WKHSUHVHQFHRIEULGJHVSXPSLQJVWDWLRQVIORRGJDWHVSXPSV)LJ
7KH GHOLPLWDWLRQ RI WKH ILHOGV UHODWHG WR SRVWFRQIOLFW DVVLJQPHQWV FKDUDFWHUL]HV WKH ODQGVFDSH RI VRXWKHUQ
0DUHPPDODQGVFDSHDVZHOODVWKDWRI3RQWLQHSODLQDQGWKHWHUULWRULHVDURXQGWKHPRXWKRIWKH3RULYHU$OOWKHVH
]RQHVDVZHOODVDGGLWLRQDODGMDFHQW³ZHW´]RQHVKDYHEHHQUHFRJQL]HGDVODQGVFDSHVRISDUWLFXODULQWHUHVWE\WKH
ODZ RI SURWHFWLRQ /HJLVODWLYH 'HFUHH QR  DUW  OHWW L )LJ  $OVR LQ WKHVH FDVHV WKH ODQGVFDSH
XQGHUZHQWIXUWKHUWUDQVIRUPDWLRQVHYHQLIDWYDULDEOHH[WHQWVGHVSLWHWKHVKRUWWLPHIUDPHIURPWKHUHVWRUDWLRQDQG
UHFRYHUIRUDJULFXOWXUDOSXUSRVHV,WRFFXUUHGEDVLFDOO\VLQFHSODLQVDUHSULYLOHJHGSODFHVIRUFUHDWLQJQHZURDGVDQG
UDLOZD\LQIUDVWUXFWXUHVDVZHOODVERWKUHVLGHQWLDODQGLQGXVWULDOH[SDQVLRQ

&KDQJHVLQWKHDJULFXOWXUDOODQGVFDSHRIWKH5HJJLR&DODEULD¶VWHUULWRULHV
5HJJLR&DODEULD¶V WHUULWRULHV QRZ ³3URYLQFLD´ DQG LQ WKH QH[W IXWXUH ³&LWWj0HWURSROLWDQD´ UHSUHVHQW D FOHDU
H[DPSOHRIODQGVFDSHFKDQJHV
7KHYRFDWLRQRIWKH5HJJLR&DODEULD¶VSODLQWRDFFRPPRGDWHFRQQHFWLQJLQIUDVWUXFWXUHVDQGXUEDQH[SDQVLRQZDV
DFFRPSDQLHG E\ WKH QHJDWLYH HIIHFWV RI WKH DSSHDUDQFH RI VFDWWHUHG DQGRU VSRQWDQHRXV EXLOGLQJV 6RXWKHUQ
&DODEULDQODQGVFDSHVDUHQRZDWOHDVWSDUWO\FRPSURPLVHGRUDWEHVWVHULRXVO\WKUHDWHQHGE\WKHFKDRVJHQHUDWHGE\
HLWKHU VHWWOHPHQW UXOHV IRUPXODWHG ZLWKRXW WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKH W\SLFDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKH WHUULWRU\ LOOHJDO
GHYHORSPHQWDQGWKH³QRQILQLWRLHXQFRPSOHWHGEXLOGLQJV$OOWKHVHFKDQJHVGLGQRWUHVSHFWERWKKLVWRU\DQG
HFRQRP\RIWKHDUHDPHDQZKLOHUHSUHVHQWLQJWKHEDVLVIRUWKHDEDQGRQPHQWRIWUDGLWLRQDODJURIRUHVWU\DFWLYLWLHV



)LJ7KHPaduleQHDU&DVWLJOLRQHGHOOD3HVFDLD*5)LJ%DUULHUVDORQJ7\UUKHQLDQLametinaFRDVW

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7KHPDMRUFLWLHVRIWHQSODFHGRQ WKHFRDVWVDWWUDFWSHRSOHJURZQXQFRQWUROODEO\DQGHUDVH]RQHVRIKLVWRULFDO
DQGHQYLURQPHQWDOLPSRUWDQFH7KHDEDQGRQPHQWRIDJURIRUHVWU\DFWLYLWLHVZKLFKJXDUDQWHHGWKHQDWXUDOHTXLOLEULXP
RIWKHDUHDVH[WHQGHGLWVHIIHFWVWRZDUGVWKHFRDVWV¶WHUULWRULHV,QIDFWWKHSRRUPDLQWHQDQFHRIULYHUEDQNVFUHDWHG
EDUULHUVWRWKHIORZRIYLROHQWIORRGZDWHUVRUZKHQUHSODFHGZLWKKHDY\DUWLILFLDOZRUNVE\IRULQVWDQFHEHGDQGRU
EDQN¶V FRQFUHWLQJ ZKLOH UHVXOWLQJ LQHIIHFWLYH DJDLQVW WKH ZDWHU IXU\ RQ WKH RWKHU KDQG  IDYRUV WKH IORRGV DQG
SUHYHQWV WKH PDWHULDO LQWDNH RQ WKH FRDVWV &RDVWDO HURVLRQ WRGD\ FRQWUDVWHG WKURXJK PDWHULDO QRXULVKPHQWV
SHQQHOOL DQG EDUULHUV DOO WR EH FRQVLGHUHG HPHUJHQF\ UHPHGLHV KDYLQJ REYLRXV QHJDWLYH FRQVHTXHQFHV RQ WKH
VHDVFDSH)LJLVDGLUHFWHIIHFWRIWKHORVVRIWKHDQFLHQWLQODQGEDODQFH,Q&DODEULDODQGRIULYHUVWKHVHHYHQWV
SURGXFHGHYDVWDWLQJHIIHFWV
 
7KHUROHRIWKH´&LWWj0HWURSROLWDQD´

3XEOLF DGPLQLVWUDWLRQV UHDGV WKH ³&RGLFH GHL %HQL &XOWXUDOL ³ SURPRWH DQG VXSSRUW ZLWKLQ WKHLU UHVSHFWLYH
FRPSHWHQFHV VSHFLDO NQRZOHGJH LQIRUPDWLRQ DQG WUDLQLQJ UHWUDLQLQJ DQG XVH RI WKH ODQGVFDSH DQG ZKHQHYHU
SRVVLEOHWKHFUHDWLRQRIQHZFRKHUHQWDQGLQWHJUDWHGODQGVFDSHYDOXHV´/HJLVODWLYH'HFUHHDUWFRPPD
7KH³&LWWj0HWURSROLWDQH´DUHQRYHOJRYHUQPHQWLQVWLWXWLRQVZKLFKZLOOEHDFWLYHLQDVKRUWZKLOH7KH\ZLOOEH
DVVLJQHG WR FRPSHWHQFHV RQ VWUDWHJLF GHYHORSPHQW RI WKH PHWURSROLWDQ DUHD RYHUODSSLQJ WKH SUHVHQW ³3URYLQFH´
WHUULWRULHVDVVXPLQJWKHPRVWLPSRUWDQWIXQFWLRQVRIWKHP7KHVHLQFOXGHWKHDGRSWLRQRIDWKUHH\HDUVWUDWHJLFSODQ
RI WKH WHUULWRU\ DQG WKH ³JHQHUDO ODQG XVH SODQQLQJ´ LQFOXGLQJ FRPPXQLFDWLRQ IDFLOLWLHV VHUYLFHV QHWZRUNV DQG
LQIUDVWUXFWXUHV
%HFDXVHRI WKHFRQVLGHUDEOH WHUULWRULDOH[WHQVLRQ WKH&LWWj0HWURSROLWDQDWKHUHIRUHDUHUHTXLUHG WRERWKUHFRYHU
DQG GHIHQG WKH DJUDULDQ ODQGVFDSHV ZKLFK DUH H[SUHVVLRQ RI FXOWXUDO YDOXHV DQG HFRORJLFDO SURWHFWLRQ RI KXPDQ
DFWLYLWLHV RQ WKH WHUULWRU\ HYHQ LQ WKH FDVH WKH WRZQV H[SDQG LQ D FKDRWLF DQG XQFRQWUROOHGZD\V 7KH H[WHQGHG
FRPSHWHQFHVIRUHVHHQIRUWKH³&LWWj0HWURSROLWDQH´DOORZWKHPWRKDYHDJHQHUDOIRFXVQRWGHSHQGLQJWRIURPWKH
VPDOOVFDOHLQWHUHVWVZKLFKKHDYLO\LQIOXHQFHWKHZRUNRIVPDOODGPLQLVWUDWLYHUHDOLWLHV
7KH SURPRWLRQ RI ERWK QDWXUDO DQG FXOWXUDO UHVRXUFHV LQ DJULFXOWXUDO DUHDV FRXOG UHSUHVHQW D VLJQLILFDQW
FRQWULEXWLRQWRWKHGHYHORSPHQWRIFRPSOHPHQWDU\DFWLYLWLHVLQWKHSULPDU\VHFWRUWRXULVPUHFUHDWLRQDOORZLQJDQ
HFRQRPLF UHWXUQ IRU WKH FRPPXQLW\ DV ZHOO DV DQ HTXLOLEUDWHG VWUXFWXUH RI WKH UXUDO WHUULWRU\ DQG IDYRULQJ WKH
SURGXFWLYH V\VWHP FXUUHQWO\ VXIIHULQJ REMHFWLYH GLIILFXOWLHV&RPSOHPHQWDU\ DFWLYLWLHV DUH H[SHFWHG WR EH PRUH
SURILWDEOHLQWKHFDVHWKH\ZLOOEHRUJDQLFDOO\FRQFHLYHGZLWKLQDSODQRILQIUDVWUXFWXUHQHWZRUN
7RSURPRWH WKHDJULFXOWXUDO ODQGVFDSHV LW LVQHFHVVDU\ WRDQDO\]H WKHPKDYLQJSDUWLFXODUFDUH WRPDWHULDO VLJQV
GRFXPHQWLQJ WKHLU HYROXWLRQ LQ UHODWLRQ WR WKH SURGXFWLRQ V\VWHP 7KH PDLQ FURSV RI WKH 5HJJLR &DODEULD
³3URYLQFLD´ WKH IXWXUH³&LWWjPHWURSROLWDQ´ DUHROLYHVJUDSHV FLWUXV IUXLWV DQGDPRQJ WKHPEHUJDPRW WKHPRVW
UHOHYDQW LGHQWLW\SURGXFWRI&DODEULDQVLGHRI WKH0HVVLQD¶V6WUDLW7KH ODQGVFDSHUHJXODWLRQV SXEOLVKHGEHWZHHQ
\HDUVDQGRIWKHWKFHQWXU\WRSURWHFWWKHQDWXUDOEHDXW\RIWKHDUHDUHIHUUHGWRWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKH
DJULFXOWXUDOODQGVFDSHRI5HJJLR&DODEULD¶VWHUULWRULHV$VKHUHDERYHUHSRUWHGWKHSUHVHQWDJULFXOWXUDODUHDVDQGWKH
UHODWHG EXLOGLQJV QHHG FDUH DQG SURPRWLRQ &RPSURPLVHG DQG GHJUDGHG ODQGVFDSHV  GXH WR WKH LQWURGXFWLRQ RI
H[WHQVLYH KRXVLQJ ZLWKRXW WUDGLWLRQDO W\SLFDO IDFWRUV DQG SRRU DUFKLWHFWXUDO TXDOLW\ UHTXLUH UHVWRUDWLRQ WKURXJK
FRQVLVWHQWDFWLRQVDVVXJJHVWHGE\WKH&RGH
6LQFHWKHHDUO\
VLWKDVEHHQHVWDEOLVKHGWKHQHHGLQ(XURSHWRGHIHQGDQGSURPRWHWKHODQGVFDSHVQRWRQO\RQ
WKHEDVLVRIWKHFRQFHSWRI³H[FHSWLRQDO´EXWDOVRRIW\SLFDO7KHWHUULWRU\RIWKH³3URYLQFLDRI5HJJLR&DODEULDKDV
EDVLFDOO\KLGGHQERWKTXDOLWLHV
$VWURQJO\FKDUDFWHUL]HGDJULFXOWXUDOODQGVFDSHLVDWRXULVWDWWUDFWLRQQRWGHSHQGLQJRQWKHVHDVRQDOLW\PHDQZKLOH
HQVXULQJHFRQRPLFSURVSHULW\
2Q WKLV VXEMHFW WKH SUHVHQFH RI WUDGLWLRQDO ROLYH JURYHV FKDUDFWHUL]HG E\ YHU\ ROG DQG ODUJH SODQWV HYHQ LI
UHSUHVHQWLQJDQREVWDFOHIRUWKHSURGXFWLRQWRJHWKHUZLWKWKHKLJKFRVWRIZRUNWKHKLJKODQGIUDJPHQWDWLRQDQGWKH
FRPSHWLWLRQ ZLWK RWKHU SURGXFLQJ FRXQWULHV )LFKHUD 'L )D]LR %RQRPR  LV DW WKH EDVLV RI D VWURQJO\
FKDUDFWHUL]HGDJULFXOWXUDOODQGVFDSHKDYLQJDORQJKLVWRU\)RULQVWDQFHWKHSODQWVRIROLYHJURYHVSODFHGRQWKHHGJH
RI³3LDQD*LRLHVH´ORRNOLNHUHDOO\QDWXUDOPRQXPHQWV,QWKHSODLQ*LRLHVHGHILQLWHO\UHFODLPHGLQWKHIRXUWKGHFDGH
RIWKHWKFHQWXU\ROLYHWUHHVDUHUHODWLYHO\UHFHQWSODQWVZKHUHDVLQWKHIRRWKLOODUHDVODUJHFHQWHQDULDQVWUHHVLQ
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VRPH FDVHV PLOOHQQLDO  FDQ EH IRXQG ,Q VRPH FRXQWULHV HDFK SODQW KDV EHHQ QDPHG DQG UHSUHVHQWV D QDWXUDO
PRQXPHQW  VWXQQLQJ LQ ERWK DSSHDUDQFH DQG VL]H 7\SLFDO RI WKLV SODLQ DUH WKH ROLYHFLWUXV URZV SURGXFLQJ D
VHDVRQDOO\ RUGHUHG FRORUIXO FDUSHW ZKLFK FRQQHFWV WKH FLW\ RI 0DJQD *UHHN IRXQGDWLRQ DQG QHZO\ HVWDEOLVKHG
FRXQWULHV
$OVRDVDOUHDG\ZULWWHQWKHEHUJDPRWLVWKHPRVWFKDUDFWHULVWLFIUXLWRIWKH&DODEULDQVLGHRIWKH0HVVLQD¶V6WUDLW
)LJ ,W LV WKH OHJHQGDU\ FLWUXV KDYLQJ LWV URRWV LQP\WKPRVWSUREDEO\ UHODWHG WR WKH$UDE VWD\ LQ6LFLO\ ,V
FXOWLYDWHGLQRUGHUHGSORWVSHULRGLFDOO\FRORUHGRIJLDQWJUHHQ\HOORZLVKEDOOV6WLOOQRZLQ5HJJLR&DODEULD%RYD
3HOODURDQG0HOLWRRQHFDQILQGWKULYLQJPDQXIDFWXUHUVZKLFKLQVRPHFDVHVDUHWUXHFXOWXUDOFHQWHUVFRPELQLQJWKH
IUXLWSURGXFWLRQZLWKKRVSLWDOLW\DQGUHODWHGNQRZOHGJHLQLWLDWLYHV$OVRLQWKHFDVHRIWKHZLQHRIWKH&RVWD9LROD
DFWLYLWLHVRIWUDGHSURPRWLRQFXOWXUHDQGWRXULVPLQYROYLQJWKHSURGXFWLRQDUHDDUHJRLQJWREHSUHSDUHG



)LJ$QFLHQWDGYHUWLVLQJRIEHUJDPRWRegginoODQGVFDSH¶VLGHQWLWDU\FLWUXV

7KHWHUUDFHGKLOOVLGHVWRGD\DOPRVWHYHU\ZKHUHDEDQGRQHGFKDUDFWHUL]HDODUJHSDUWRIWKH5HJJLR&DODEULD¶V
WHUULWRU\ HQWHULQJ LQWR WKH YDOOH\V RI WKH ULYHUV WLOO WKH EDVLV RI WKH $VSURPRQWH PRXQWDLQ ,QGHHG WKH WHUUDFHG
ODQGVFDSHRI WKHFRDVWEHWZHHQ6FLOODDQG3DOPL ORRNV  OLNHDUHDOZRUNRIDUWFKRUDOFRQVWUXFWLRQUHVXOWHGIURP
ZRUNHIIRUWDQG WHQDFLW\RIPDQ\JHQHUDWLRQV:HOO ILWWLQJV\QWKHVLVRI1DWXUH+LVWRU\DQG&XOWXUH%DQFKLQL
)LJJ,WJXDUDQWHHVWKHVWDELOLW\RIWKHVWHHSFRDVWDOVORSHVWKURXJKWKHZRUNRIFRQWDLQPHQWRIODQGDQG
UDLQZDWHUGUDLQDJH7KHJUDSHKDUYHVWLQJKDVSUDFWLFHGIRUDORQJWLPHZLWKWKHVXSSRUWRIUDFNRIZDJRQVLHDQ
ROGPHFKDQLFDOV\VWHPWKDWVRPHRQHWKRXJKWWRXVHWRHTXLSWRXULVWURXWHVIRUWKHHQMR\PHQWRIFRDVWDOVFHQDULRV



)LJ&RVWD9LRODWHUUDFHGVORSHV)LJ7HUUDFHVZLWKJUDSHYLQHVQHDU3DOPL
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
&RQFOXVLRQ

,Q FRQFOXVLRQ WKH DJULFXOWXUDO ODQGVFDSH UHVRXUFH KDV WKH SRWHQWLDOLW\ WR VXSSRUW WKH H[SDQVLRQ RI HFRQRPLF
DFWLYLWLHVWRXULVPFUDIWVHWFZKLFKFRXOGUHO\RQDFUHGLEOHPDQDJHPHQWIUDPHZRUNDEOHWRSUHVHUYHDOOUHVRXUFHV
WREHWUDQVPLWWHGWRWKHQH[WJHQHUDWLRQV%DQFKLQL
7KHUHIRUH WKH SUHVHUYDWLRQ RI DJULFXOWXUDO ODQGVFDSHV FDQQRW EH FRPSDWLEOH ZLWK VSRQWDQHRXV VSUDZO
FRQVWUXFWLRQV:KHQSODQQHGWKH\DUHWKHUHVXOWRIUHFNOHVVSUHGLFWLRQVQRWVXSSRUWHGE\SXEOLFLQIUDVWUXFWXUHVDQG
DOVRDJJUHVVLYHWRZDUGVLGHQWLI\LQJDVSHFWVRIWKHWHUULWRU\
+HQFHDVSHFLILFSODQQLQJRIRSHQWHUULWRU\VHHPVXQDYRLGDEOH,WKDVWREHLPSOHPHQWHGE\DOOSRVVLEOHPHDQV
HFRQRPLFLQFHQWLYHVWD[LQFHQWLYHVIRUDJULFXOWXUDOHQWHUSULVHVDOORFDWLRQVSDUWLFXODUO\LQPRVWVLJQLILFDQWDUHDVIRU
WKH EXLOGLQJ FDSDFLW\ RQO\ WR EXVLQHVV RZQHUV WLOO DQ DGHTXDWH QHWZRUN RI SURPRWLRQDO DFWLYLWLHV DV DOUHDG\
VXFFHVVIXOO\SURYHQLQRWKHU,WDOLDQWHUULWRULHV
:H WUXVW LQ WKH UROH RI WKH QHZ LQVWLWXWLRQ KRSLQJ WKDW LW ZLOO DFW ZLWK REMHFWLYLW\ DQG LQGHSHQGHQFH DQG
IROORZLQJWKHGLUHFWLRQZHKHUHVXJJHVWHG
5HIHUHQFHV
%DQFKLQL5,O3DHVDJJLRWHUUD]]DWRGHOOD&RVWD9LRODTXDOHIXWXUR"LQMonumenti e paesaggi della Calabria meridionale. Attività, studi 
e ricerche della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia 2009-2012.
5HJJLR&DODEULD/DUXIIDS
)LFKHUD&5'L)D]LR6%RQRPR*/DYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFXOWXUDOHSHUORVYLOXSSRORFDOH3URSRVWDGLXQHFRPXVHR
GHOO¶ROLRHGHOO¶XOLYRLQ&DODEULD3URFHHGLQJVRIWKH0HHWLQJValorizzazione delle risorse locali e territoriali nel quadro delle politiche per 
lo sviluppo rurale0DWHUDJLXJQR3RWHQ]D*UDILFKH0LJOLRQLFR3RWHQ]DSSS
/HJLVODWLYH'HFUHHQRDUWOHWWL
5HJLR'HFUHWR5HJXODWLRQVIRUWKHDSSOLFDWLRQRI/DZRQWKHSURWHFWLRQRIQDWXUDOEHDXW\DUW
9LQFRORRI$OEHUHVHDUHD*URVVHWRDVVLWHRILQWHUHVWE\'0ZKHUHWKH³W\SLFDOSOHDVDQWDJULFXOWXUDOSK\VLRJQRP\´RIDZHOO
PDQDJHGSODLQLVWKHEDFNJURXQGRIWKH³8FFHOOLQD´KLOOV
